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El estudio consideró como objetivo Servidores Públicos de las Municipalidades 
Provinciales de Huamanga y Huanta respecto a la Ley N° 30057 en el año 2018, 
para el cual, se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo que nos permitió 
establecer el nivel de correlación entre las variables de estudio. 
 
Palabras clave:  
El enfoque investigativo utilizado corresponde al tipo de investigación no 
experimental.  Los datos fueron recogidos a partir de un proceso de planificación, 
utilizando para ello el diseño correlacional, que incluye la elaboración de los 
instrumentos de medición, su posterior validación por medio de la aplicación de 
modelos estadísticos y posterior sistematización a través de la elaboración de 
tablas estadísticas. La muestra estuvo conformada por 70 unidades de estudio. 
Los resultados y las conclusiones demuestran que existe relación entre el 
conocimiento y las actitudes la Ley N° 30057 en el año 2018, corroborado por los 
registros estadísticos y el valor calculado de 0.633 lo que significa que la 
correlación es directa fuerte, con un p-valor< 0.05 en un intervalo de confianza del 








The study considered as a general objective, to analyze the relationship between 
knowledge and attitudes as a public servant objective of the provincial 
Municipalities of Huamanga y Huanta regarding Law No. 30057 in the year 2018, 
for which the quantitative approach Which allowed us to establish the level of 
correlation between the study variables. The research approach used corresponds 
to the type of non-experimental research. The data were collected from a planning 
process, using the correlational design, which includes the elaboration of the 
measurement instruments, their subsequent validation through the application of 
statistical models and later systematization through the elaboration of tables 
Statistics. The sample consisted of 70 study units. The results and conclusions 
show that there is a relationship between knowledge and attitudes Law No. 30057 
in the year 2018, corroborated by the statistical records and the calculated value 
0.633, which means that the correlation is direct moderate, with a P-value <0.05 in 
a 95% confidence interval and a significance level of 5%. 
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